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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 68 с., 6 приложений, 52 источника,  
СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ, СУД, СТОРОНА ЗАЩИТЫ, СТОРОНА 
ОБВИНЕНИЯ, ЭКСПЕРТ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие в ходе 
проведения судебного следствия при рассмотрении уголовных дел в суде 
первой инстанции. 
Цель исследования: проанализировать правовое регулирование судебного 
следствия, выявить проблемы, возникающие при его проведении, и выработать 
предложения по совершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства Республики Беларусь, направленные на оптимизацию и 
повышение эффективности судебного разбирательства уголовных дел. 
Метод исследования: анализ современного белорусского уголовно-
процессуального законодательства, разъяснений, данных в постановлениях 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, комментариев уголовно-
процессуального законодательства, учебной и научной литературы по 
уголовному процессу. 
В результате проведенного исследование выявлено, что судебное 
следствие является центральной частью судебного разбирательства. Судья 
руководит судебным процессом, обладает исключительным правом оценивать, 
представленные доказательства. Закон провозглашает принципиальное 
равенство процессуальных прав участников судебного следствия. Основными 
судебными действиями являются допрос обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля, производство экспертизы, осмотр вещественных доказательств, 
исследование письменных доказательств. Не исключается проведение 
освидетельствования, предъявления для опознания, осмотра местности и 
помещения, следственного эксперимента. Уголовное дело в отношении лица, 
совершившего общественно опасное деяние, рассматривается в отсутствие 
такого лица. Ускоренное производство сокращает срок принятия судьей 
решения по уголовному делу. Рассмотрение уголовных дел частного обвинения 
позволяет обеспечить реальную, а не декларативную защиту прав граждан. 
Представляется необходимым введение допроса свидетеля и потерпевшего 
путем использования систем видеоконференцсвязи. Следует внести в 
Уголовно-процессуальный кодекс изменение, установив процессуальную 
форму допроса специалиста. Целесообразно выяснять мнение сторон о 
возможности применения сокращенного порядка при окончании 
предварительного расследования и ознакомлении их с материалами уголовного 
дела. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа 68 с., 6 прыкладанняў, 52 крыніцы, 
СУДОВАЕ СЛЕДСТВА, СУД, БОК АБАРОНЫ, БОК 
АБВИНАВАЧВАННЯ, ЭКСПЕРТ, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННI. 
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у ходзе 
правядзення судовага следства пры разглядзе крымінальных спраў у судзе 
першай інстанцыі. 
Мэта даследавання: прааналізаваць прававое рэгуляванне судовага 
следства, выявіць праблемы, якія ўзнікаюць пры яго правядзенні, і выпрацаваць 
прапановы па ўдасканаленні крымінальна-працэсуальнага заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь, накіраваныя на аптымізацыю і павышэнне эфектыўнасці 
судовага разбору крымінальных спраў. 
Метад даследавання: аналіз сучаснага беларускага крымінальна-
працэсуальнага заканадаўства, тлумачэнняў, дадзеных у пастановах Пленума 
Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, каментароў крымінальна-працэсуальнага 
заканадаўства, вучэбнай і навуковай літаратуры па крымінальным працэсе. 
У выніку праведзенага даследаванне выяўлена, што судовае следства 
з'яўляецца цэнтральнай часткай судовага разбору. Суддзя кіруе судовым 
працэсам, валодае выключным правам ацэньваць, прадстаўленыя доказы. Закон 
абвяшчае прынцыповую роўнасць працэсуальных праў удзельнікаў судовага 
следства. Асноўнымі судовымі дзеяннямі з'яўляюцца допыт абвінавачанага, 
пацярпелага, сведкі, вытворчасць экспертызы, агляд рэчавых доказаў, 
даследаванне пісьмовых доказаў. Не выключаецца правядзенне агляду, 
прад'яўлення для апазнання, агляду мясцовасці і памяшканні, следчага 
эксперыменту. Крымінальная справа ў дачыненні да асобы, якая ўчыніла 
грамадска небяспечнае дзеянне, разглядаецца ў адсутнасць такой асобы. 
Паскоранае вытворчасць скарачае тэрмін прыняцця суддзёй рашэнні па 
крымінальнай справе. Разгляд крымінальных спраў прыватнага абвінавачвання 
дазваляе забяспечыць рэальную, а не дэкларатыўную абарону правоў 
грамадзян. Уяўляецца неабходным увядзенне допыту сведкі і пацярпелага 
шляхам выкарыстання сістэм відэаканферэнцсувязі. Варта ўнесці ў 
Крымінальна-працэсуальны кодэкс змену, усталяваўшы працэсуальную форму 
допыту спецыяліста. Мэтазгодна высвятляць меркаванне бакоў аб магчымасці 
прымянення скарочанага парадку пры заканчэнні папярэдняга расследавання і 
азнаямленні іх з матэрыяламі крымінальнай справы. 
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ABSTRACT 
Diploma work 68 p., 6 applications, 52 sources 
JUDICIAL INVESTIGATION, COURT, THE DEFENSE, THE 
PROSECUTION, EXPERTS, INVESTIGATION. 
The object of study: public relations arising in the course of a judicial 
investigation in criminal cases in the trial court. 
Objective: To analyze the legal regulation of the judicial investigation, to 
identify problems associated with its implementation, and to develop proposals for 
improving the criminal-procedural legislation of the Republic of Belarus, aimed at 
optimizing and improving the efficiency of the trial of criminal cases. 
Method: Analysis of modern Belarusian criminal procedural law, the 
clarification provided in the decisions of the Supreme Court of the Republic of 
Belarus, the comments of the criminal procedure legislation, educational and 
scientific literature in the criminal process. 
The study found that the judicial inquiry is a central part of the trial. The judge 
directs the trial, has the exclusive right to assess the evidence Act proclaims the 
equality of fundamental procedural rights of participants in the judicial investigation. 
The main legal action is interrogation of the accused, victim, witness, manufacturing 
expertise, examination of physical evidence, a study of written evidence. Do not rule 
out the survey, presentation for identification, inspection areas and premises, the 
investigative experiment. The criminal case against the person who committed 
socially dangerous act, considered in the absence of such a person. Accelerated 
production shortens the judge's decision in a criminal case. Criminal cases of private 
accusation enables real, not declarative protection of the rights of citizens. It is 
necessary to introduce the questioning of the witness and the victim through the use 
of video conferencing systems. Should be made to the Criminal Procedure Code 
change by setting procedural form of interrogation specialist. It is advisable to seek 
the views of the parties on the possibility of applying reduced order at the end of the 
preliminary investigation and to familiarize them with the materials of the criminal 
case. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
